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Abstract  
This study aims to identify the explanatory efforts exerted by the pain of the fundamentalist 
jurisprudent Imam Yahya Bin Hamza Al-Alawi (d. 789 AH). After Hk~iextrapolating the book of the style, 
it is referred to as a type by quoting the blessed Qur'anic texts. With Qur'anic texts connected to the 
legislative aspect. We also see that he has invested in the Koranic texts in the Quranic aspect, as well as 
many Qur'anic evidence related to the sciences of the Qur'an. 
The book of the proverb in the literature of the writer and poet of the son of the ether, the book of the 
end of the son of Khatib al-Razi 'and the book lamp for the son of Siraj al-Maliki, and the book of the 
statement of Sheikh Abdul Karim). 
The research concluded that the author of the style has the spirit of cash, as he often gathered the 
views of the scientists who preceded him on an issue, then refutes it and gives his opinion in a convincing 
manner and compelling arguments, and found in the light of the research and the examination of the words 
of Al-Alawi that the metaphor reality in the book of the Almighty is According to his opinion is a face 
miraculous rhetorical, indicating his orders in the Book of God Almighty.It became clear to us through the 
research on the miraculous side that Al-Alawi is the first to avoid the miraculous and the Quranic challenge 
is the first to take great care, so we follow the method of scientific debate in the sense of (ask questions and 
answer them). 
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نيمساي مساجيدعسلا دمحم   دمحمامعن سابع ن  
مسقنآرقلا مولع /يلكةردلا تاساةينآرقلا /ةعماج لباب  
ةصلاخلا  
تفدهإ ةساردلا هذه ىللوصلأا هيقفلا ليلجلا مللاا نم ةلوذبملا ةيريسفتلا دوهجلا ىلع فرعتلا ي يولعلا ةزمح نب ىيحي ماملإا 
) ت789ه ـ( ،تسلإاب عون هَّنأ حملن زارطلا باتكل ءارقتسلاا دعبفداهش صوصنلاب ةينآرقلاةكرابملا  ،صوصن لّلحيو لصفي هدجن هراتف 
يدَقعلا بناجلاب قلعتت ةينآرق ،ن ةراتوهدجصوصنب دهشتسي يعيرشتلا بناجلاب ةلصتم ةينآرق  ، رصبن اضيأو صوصنلا رمثتسا هنأ
ةينآرقلااج يف بن زاجعلأا ينآرقلا دهاوشلا نم ريثكلا كلذكو ةينآرقلارقلا مولع ثحابمب ةلصتملا نآ. 
يولعلا نأ ُظحلنو        تك يف هباك ةعبرأ ىلع هيف دمتعا زارطلا بتمهو نيرسفمو نييغلاب ءاملعل ) :باتكيف رئاسلا لثملا أ بد 
ريثلأا نبلأ رعاشلاو بتاكلا ،لأ ةياهنلا باتكونب يزارلا  بيطخلا ’باتكويكلاملا جارس نبلإ حابصملا  ، باتكونايبتلا دبع خيشلل 
 ميركلا .(ص نأ ثحبلا جتنتساو بحاةيدقنلا حورلاب عتمتي زارطلا  ، ءارآ عمجي ام اريثك ناك ذإءاملعلابس نيذلا هوقام ةيضق لوح  ، مُث
نفيرب يلديو اهدهيأةغماد ججحو عنقم بولسأب اهيف  ، نأ يولعلا تاملك ةنياعمبو ثحبلا ءوض يف انل نيبتوزاجملل باتك يف ٌةعقاو ٌةقيقح 
اللهايأر بسحب وهف ّلجو زع هايغلاب ايزاجعإ اهجو دعي  ،ًنيبماّلجو زع اللها باتك يف هبتارم . حضتاوا للاخ نم انل ثحبل بناجلا يف 
علإاتلاو يزاجعلإا بناجلل ىلوأ يولعلا نأ يزاجيدح ينآرقلاةريبك ةيانع   ،ىنعمب ةيملعلا ةرظانملا ةقيرط هيف عبتا هنأ ُظحلنف) ضرع 
اهيلع ةباجلإاو تلاؤاستلا.(  
  
  
تاملكلالا ةلاد: زارطلا ،يولعلا ،ينآرقلا زاجعلإا.  
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  المقدمة -1
 آدم اجمعين ابي القاسم لد سيد ورسلين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمالمين الله رب العالحمد
  : الطيبين أما بعدوآله ( الله عليه وآله وسلمصلى)محمد 
  للمؤمنين فالقرآن الكريم بحرشرى ورحمة وبى في الصدور وهدا الذي جعل القرآن شفاء لمالله فالحمد
 الثمينة كنوزِه ويستخرج أعماقه يخوض في ن بأنواع العلوم والعجائب ومملوء بالدرر والجواهر ويحتاج لمزاخر
 كل بحسب طاقته ودنياهم كان العلماء يستنبطون منه كل ما يهمهم من أمور دينهم إذا أسراره روائعه وتنبطويس
 من العلماء في الكشف لمبذولة وهذا بحسب التفسير على كثرته فهي دلالة على الجهود الفهموجهده ودرجته في ا
  ࢫوȖساؤلاٮڈم ومصدر حل لجميع مشكلاتهملومهم نلاحظ ان القرآن منبع عإذ  القرآن الكريم أسرارعن 
يندرج ضمن الجهود البلاغية (  حقائق الاعجازم البلاغة وعلورار المتضمن لأسالطراز)فإن كتاب : وبعد  
ي  في جمع الدرس البلاغا وقد ساهمت هذه الجهود عمومثير الهجري والتي بدأها ابن الاالثامنلما بعد القرن 
 من أهمية كتاب الطراز في الكشف عن تلك الجهود التي تفيد في جمع المادة العربية وبسطها وتتجلى، وتيسيرها
  . أخذه الدرس البلاغي من جهة أخرىجهة والكشف عن طبيعة المسار الذي
راز في  هذا المبحث سنقوم ببيان علم من علوم القرآن الجهد التفسيري عند العلوي في ظّل كتابه الطففي
فقد قسم هذا البحث إلى تمهيد ،  من أنواع علوم القرآن الكريمعا فنًا أو نووصفهاب، القرآني لإعجازمباحثة ا
  .(يحيى بن حمزة العلوي) هو الكتاب للفظة الجهد وكذلك التعريف بالكتاب وصاحب بيانًا وكان التمهيد ومبحثين
  
  التمهيد -2
   الجهد لغة واصطلاحالفظة/ الأولالمطلب 1-2
 ( واصطلاحا لغة)الجهد تعريفًا : أوٍلا
  -: (ه 593ت) فارس بن في معجم مقاييس اللغة لاء جا:لغةً
 الطَّاقَةُ  الجهد وتُجهدتُ نَفِْسي وَأجهد: اُليقَ.  ما يقَاِربهِه علَيحمَلثُم ي، َأصلُه المشَقَّةُ: الداُل والهاء والِجيم))
 .[1][((97 /توبةسورة ال]
 والجهد المشقة الجهد :وقيل، أجهد جهدك: تقول،  الطَّاقةوالجهدالجهد : جهد(: ))ه117ت) ابن منظور وقال
وقيل إن لفظ الجهد قد تكرر في .. .فهو مجهود، ة الإنسان من مرض أو أمر أو مشقد الجهد ما جه:وقيل، الطاقة
 في الوسع غتانوقيل هما ل، الوسع والطاقة: وبالضم،  وقيل المبالغة والغايةالمشقة - بالفتح - الحديث وهو
 .[4] والأصفهاني[3] الزبيديذكرهومثاله ما ، [2]..((.والطاقة
ت ) الأصفهانيوأضاف [242/3- 2] لائلوليٌل ِشعر شاعر :كما قالوا، يريدون المبالغة:  وجهد جاهد:وقيل
    [.211- 4](أتعبته بالفكر:  وأجهدتهأيي رتيقال جهد،  المشقةحمل الطاقة وتببذل النفس  أخذالاجتهاد) ):( ه205
   اصطلاحا الجهد: ثانيا
  -: منهانذكر    للجهد تعريفات ِعدة 
  [5](( الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعيقيه الفاستفراغ) ):( ه 646 ت) ابن الحاجب عرفه
 .[6]( فيما يلحقه فيه ِلوم شرعينظر في الع  الوسإستفراغ) )بأنه( ه486 ت)   عرفه شهاب الدين الرافي 
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 [.7] ((ستدلال بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاالإجتهاد) ):( ه 618)    وعرفه الجرجاني 
 [.8](( الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي استفراغ) )بأنه( ه6731 ت)   كما عرفه الفقيه الحجوي 
  (ه947-ه966) يحيى بن حمزة العلوي الامام/ بصاحب كتاب الطرازالتعريف/ الثانيالمطلب 2-2
  -:اسمه ونسبه وكُنيته // أولاً
 يتصل نسبه بالحسين بن . العلوييني بن محمد بن إدريس الحسهيم بن علي بن إبرازة   هو الإمام يحيى بن حم
 .( السلامعليهما) بن أبي طالب يعل
 [.9]ويلقب بالمؤيد باالله أو المؤيد برب العزه،  أبي إدريس-: بـيكنى - 
 -:ولادته ونشأته العلمية // ثانيا
وقد تربى في أسرة ،  منذ صغرهبالعلم الكريم واشتغل ن القرآحفظ( ه966 صفر سنة 72) بصنعاء في ولد
 ت) خاِلِه الإمام الفقيه  الأديب يحيى بن محمد السراجي شخصيةكريمة مشهورة بالعلم والزهد والتقوى وكان ل
 واضح في شخصيته العلمية والسلوكية عن طريق كتبه كما أنه أخذ  العلم عن أكابر علماء عصره تأثير( ه656
 أئمة ابر مختلفة وأصبح من أكون في فنالكثيرة وصنَّف التصانيف  لتبحره في شتى العلومقرانهحتى أنه فاق أ
 [01]الزيدية المجتهدين في الديار اليمنية
 [958- 9] مؤلفاته قد بلغت مائة جلإن:"وقال الشوكاني،  أيام عمره       ويروى أن كراريس مؤلفاته زادت على
  -:شيوخه وتلاميذه // ثالثًا
والشيخ ( 3، بيدي بن أبي الخير السماحي الزمدوالمحدث أح( 2، سن الأصفهاني الفقيه محمد بن الح(1 -:شيوخه
 قيهالف( 6، الحسن بن نسر الأهنومي( 5، الإمام يحيى بن محمد السراجي( 4،  بن محمد الطبري الملكياهيمإبر
 [.11] بن زيد الشماخعامرالفقيه ( 7، حاتم بن منصور الحملاني
 محمد بن الحسين بن يحيى بن تريك بنوالعلامة المحقق المطهر ، في مقدمتهم ابنه عبدالله:      أما تلاميذه
  .الصعيدي كان عالما أصوليا نحويا مفسرا محدثا
 المحدث الحسن ه محمد بن سلمان والفقييمن هو محدث العلوي      وذكر الشوكاني أن من أشهر تلاميذ الإمام ال
  .(ه197 ت)نحوي بن محمد المعروف بال
 :مكانته العلمية // رابعا
ومضمون هذه ،  في علوم الشريعة واللغة العربية      ترك الإمام العلوي مصنفات كثيرة تشهد له ببراعته
 الفخر الرازي عند يناظروالعلوي عند الزيدية ،  في التفكيرعمق في العلم ووسوعيةالتصانيف دال على م
 -: أشهرها: كثيرةتأليف والكلام والنحو ظاهرة وله في كل منها لاغةوكانت شهرته  في علوم الفقه والب، الأشاعرة
 .مجلد( 81) وهو موسوعة فقهية تصل إلى : الانتصاركتاب - 1
 . الكلام وهو أربعة اسفار في مجلدينعلم في شامل الكتاب - 2
 البلاغة في القرن الثامن شهر الكتب في أحد أوهو( مجلدات 3) البلاغة وهو مطبوع في في الطراز كتاب - 3
 .وله في النحو مؤلفات كثيرة، الهجري
 
 
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 
 إن وفاته كانت سنة : العلوي فقد ذهب بعضهم إلى القولالإمام عن سنة وفاة تحدثت رواية أكثر من هناك
 .( هـ 947)
  .[33/2- 9(] هـ057) سنة توفي إنه : الشوكاني وروى
  [.21]( ه547) وفاته كانت سنة ان من روى ومنهم
 وفاته كانت وأن(  هـ947) من شهر رمضان سنة لعشرين إن وفاته كانت في التاسع وابحث الويرى
  .[31] نقل رفاته إلى مدرسة ذمار ودفن فيهثم قبلي مدينة ذمار انفي حصن هر
 لطراز بكتاب االتعريف/الثالث المطلب 3-2
 -: من تأليف كتاب الطرازالغاية
 من الكتب البلاغية التي حاول يعد(  هـ947) كتاب الطراز ليحيى بن حمزة العلوي اليمنى المتوفي إن
 المبالغة في نبما اشتملت عليه م، فة الجاقلية الطريقة المنطقية العتلك،  طريقة السكاكيعلى الخروج صحابهاأ
كما يغلب عليه الإيجاز والاختصار الشديد المخل بحق البلاغة مع ندرة الشواهد والتحليلات ،  والتعقيدتقسيمال
 .البلاغية
هربا من جفاف التناول ،  في تناول علوم البلاغةالتحليلية حاول العلوي تقليد ابن الأثير في طريقته الأدبية وقد
  .يقه سار على طرومن كاكي السدالمنطقي عن
 في كثرة شواهده بل اضحوذلك و،  إلى حد كبيرة في سلوك الطريقة الأدبيح إن العلوي قد نج: ان نقولونستطيع
  . عند السكاكي وأتباعهررة المكداختلاف تلك الشواهد في كثير من الاحيان عن الشواه
فقد ولا عجب في ذلك ،  الكريم عناية خاصةن الأدبية وقد أولى القرآت طريقته كذلك بكثرة التحليلاوتتميز
  .نذر نفسه لبيان أسرار إعجازه كما هو واضح من عنوان كتابه
 يعد من أبرز الموسوعات التي اب الكتوهذا(  المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازالطراز)
  .وكثرة شواهده، هوحسن تنظيم، ضوعاتهوثراء مو،  وذلك لغزارة مادتهةُألفت في البلاغ
 الكتاب أنه جاء نزولًا عند رغبة طلابه ذا في مقدمته سبب تأليف هن بيوقد،  يقع في ثلاثة أجزاءوالكتاب
  [.41(] هـ835 ت) للزمخشري( الكشاف) منه في فهم كتاب ستزيدونفي تأليف كتاب ي
   الإعجازمفهوم/ الأولالمبحث 1-3-2
 الحقيقة الناس الى الاسترشاد با أربعة عشر قرنًا أرسل الله القرآن الكريم للبشرية ككتاب إرشادي ودعمنذ
 هذا الكتاب الالهي الأخير هو المرشد سيبقىمن خلال الانضمام الى هذا الكتاب من يوم الوحي الى يوم القيامة 
  [.51]الوحيد للبشرية
 ان مفهوم المعجزة لم يرد ذكره في القرآن الكريم وقد استخدمها المؤلفين في وقت مبكر بدل من ذلك وقيل
  [.61] الشهيرعنوان( القرآنإعجاز) أختار الواسطي كلمة حتى( كرامة، آية)لفظ 
 الله تعالى أنبيائه بالمعجزات الدالة على نبوتهم والمؤكدة لها فالمعجزة هي الدليل الأكبر على نبوة وأيد
  .الأنبياء
   [.71]ظرة له الكريم هو معجزة بحد ذاته فلم يستطيع أحد الأتيان بآية منالقرآن إلى ذلك فأن  اإضافة
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 همثم بيان أ،  والاصطلاحلغة بالإعجاز في الفأن  نعر،  هذا الجهد في هذه المباحثِةصر قبل أن نُباونرى
  . لما نود الحديثَ عنهيسا ِمهادا أو تأسلتكون،  الإعجاز التي قال بها العلماءوجوه
 في اللغة : رابع الالمطلب 4-2
هي ( ز جع)ويبدو أن الدلالة الرئيسة لمادته ، أعجز يعِجز إعجازا، (إفْعال) وزِن لى مصدر عالإعجاز
الضعفُ وأصله : العجز) ):( ه393 ت)قال الجوهري ،  نَلْمحه من أقوال اللغويين اوهذا م، والتأخر، عفالض
 وجاء في .جعلته عاجزا، وأعجزتُ فلانًا وعجزته وعاجزته، وهو ِضد القُدرة ،  عن ِفعلهوالفتور، تأخُّر الشيء
 .[81][ (431/سورة الانعام]ِبُمْعِجِزیَن َأنُتم َوَما  َۖلآٍت ُتوَعُدوَن َما ِإنَّ تعالىهالقرآن الكريم قول
 يدلُّ،  صحيحيانِن والجيم والزاء أصلاالعين) ):هما، ( ج زع) لمادة الإعجاز صلين وفَطَن ابن فارس أ
 :ويقال، ضعيف: أي،  عجزا فهو عاِجزز عجز يعج:الأولف،   الشيءمؤخروالآخر على ، أحدهما على الضعِف
 فلان :ويقال، عجزتْ تَعجيزا: ويقال، لشيخة المرأة ا:والعجوز، دراكهأعجزني فُلان إذا عجزتُ عن طلبه وإ
، والجمع أعجاز،  مؤخر الشيءعجزال: والثاني،  ولَِد الشيخروالعجزة آخ،  إليهيوصْل م ذهب فلإذاعاجز فلانًا 
 [.232-1](وأعجاز الأمور أواخرها 
، (ره الشيء وتأخقصور)  من الإعجاز وهي ادة يتضافران في الوصول إلى الدلالة المرلين أن الاصويبدو
  .وهذا الفهم، والتأخرفالضعف والتأخر يولدان القصور 
وحصوله عند اعجز ،  الشيءن أصله التأخر ع:العجز) ):قال،  الراغب الأصفهانيإليه تنبه والتصور
 فلانًا وعجّزتُه زتُوَأعج،  عن فعل الشيء وهو ضد القدرةقصوروصار في التعارف اسما لل، مؤخره: أي، الأمر
- 4][15/الحج] اْلَجِحیِم َأْصَحاُب ِئَكُأوَلٰ ُمَعاِجِزیَن آَیاِتَنا ِفي َسَعْوا َوالَِّذیَن:قال تعالى،  جعلتُه عاجزا:أي، وعاجزته
   [.323
 بها التاء ألحقت( مفِْعل) فاعل على وزن سموهي ا، (المعِجزة) المباحثة الالفاظ التي شاعت في هذه ومن
   . للمبالغة
   الاصطلاحفي الاعجاز/خامس الالمطلب 5-2
  إن كلمتي إعجاز  ومعجزة لم تأت في القرآن:لا بد من  القول،  نعرض تعريفات العلماء للإعجازأن    قبل 
 في أواخر الإعجاز للمعجزة ولابتدائيإلا أننا يمكننا أن نضبط الاستعمال ا، الكريم بهذا  التصور الذي نقصده
   .ولا سيما الذين ألفوا في هذا العلم،  في مدونات العلماءثالث الالقرنوأوائل ، الثاني رنالق
(  ه618ت  ) الجرجانيريف قدم أصحابها ومن هؤلاء الشّبحسب جملة من التعريفات للإعجاز وسنذكر
  [641- 7](( ما عداه من الطرقجميع من أبلغ و أن يؤدي المعنى بطريٍق ه: في الكلام هوالاعجاز)) يرى أن الذي
 هو الذي يأتي به مدعي النبوة بعناية الله المعجز: ))بقوله، ( ه2531 ت) محمد جواد البلاغي ويرى
 بذلك دليلًا على صدق النبي ليكونقدرة البشرية وقوانين العلم والتّعلم  عن حدود الوخارجاالخاصة خارقًا للعادة 
  .[91((] في دعواه للنبوة ودعوته هوحجت
 قدرة ضعف ال:شيئان الإعجاز وإنما) ): الاعجاز بأنهان(  ه6531 ت) مصطفى صادق الرافعي وحدد  
ثم استمرار هذا الضعف على تراخي ، يته عناواتّصال،  شدة الإنسانعلىومزاولته ،  العجزحاولة في مالإنسانية
  [.02] بالغةً ما بلغتودة ليس له غير مدته المحدحدفكأن العالم كله في العجز إنسان وا، الزمن وتقدمه 
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 بما يخرق نواميس الإلهية اصب لمنصب من المني يأتي المدعأن) ):بقوله(  ه3141 ت)    وعرفه الخوئي 
  [.12]( صدق دعواه ىدا علويعجز عنه غيره شاه، الطبيعة
 عن-  كفروا به الذين-  المعاصرين لنزول القرآن العرب عجز هو) ):بقوله محمد علي الحسن وعرفه
 وهو ث الباعووجود، وقيام الدواعي على المعارضة، يةمعارضته مع توفر ملكتهم البيانية وموهبتهم البلاغ
  [.22]( والأقوام حتى قيام الساعةلأماكن هذا العجز من الكافرين جميعا على اختلاف اواستمرار، استمرار التحدي
 على معنى تفاقهم الاطلاع على أقوال العلماء وتعريفاتهم للإعجاز يتضح تقارب معاني الإعجاز بمعنى أبعد
 من العلماء عبر عن لفظة الإعجاز بمفردات خاصة ولكن بالنتيجة المالإعجاز ولكن باختلاف تعبيراتهم فكل ع
  . متقاربةمعانيفال
بمعنى ،  عن الاتيان بما عرض له المتحديبه ومواه ضعف ملكات المتحديو إن الاعجاز ه: القولوخلاصة
  .يم العظالقرآني أمام البيان واأن العرب الذين كانوا أصحاب سلطة بيانية ومقدرة بلاغية قد عجز
 زفهو يرى أن الإعجا،  معجبة في بيان الإعجاز وتعريفِه من الإشارة إلى أن العلوي كانت له إسهامةولابد
 في لغايةتحدى به العرب الذين هم النهاية في الفصاحة والبلاغة وا،  عليه الصلاة والسلامأنهوهو ، التحدي) ):هو
   [702/3- 41](( وكلما كان الأمر كذلك فهو معجز ،وهم قد عجزوا عن معارضته، الطلاقه والذّلاقة
  القرآني الإعجاز وجوه/ الثانيالمبحث -3
 التصور  ستظهار ضوء افي(  القرآنيالإعجاز) حثة الجهد التفسيري للعلوي في هذه المباتجلي نسن أقبل
 التي بدت القرآنيلا بد من الإشارة بإيجاز إلى أهم وجوه الإعجاز ، م القرآن الكريفي يالعلوي للوجه الإعجاز
  . علماء الإعجازألسنةعلى 
  القرآني التعريف بوجوه الإعجاز :أولاً
 .بياني الالإعجاز (1)
 . الغيبيالإعجاز (2)
 . العلميالاعجاز (3)
 . بالصرفةالقول (4)
، ونثرا،  البشر شعرام الكريم على سائر كلان الذي يتميز به القرآلفريد وينتظم الأسلوب ا: البيانيالإعجاز (1)
 ى علثًا والتأثير وقد تواضع العرب قديما وحديلايضاحبانتقاء الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني قصد ا
ان من حتى ك،  في الكتابة والخطابة والتأليفرب لأساليب العمغايرا[ 42] بهاأن للقرآن أسلوبا خاص
 [32] الفريد تعمده الطريقة التصويرية في التعبير والتناسق بين المدلول والعبارةلاسلوب اهذاخصائص 
  . التفاوت في طبيعته الزاهيةوارتفاع
ومعلما ، لكريم  منارا على مصدر القرآن ا جعلها الله تعالىذال،  بالتأمل والتدبرالجديرة لخصائص اوتلك
 ِفیِھ َلَوَجُدوا اللَِّھ َغْیِر ِعنِد ِمْن َكاَن َوَلْو  ۚاْلُقْرآَن َیَتَدبَُّروَن َأَفَلافقال تعالى ، الله من عند نهيستدل به على كو
 .[32][28/النساء] َكِثیًرا اْخِتَلاًفا
 إن) ):(ه883 ت) خطابيوقال ال، أشرفها غةومن البلا،  هذا الوجه من الفصاحة أعلاهاتظم    وقد ان
 غالبلي: ومراتبها في نسبة البيان متفاوتة ودرجاتها في البلاغة متباينة غير متساوية فمنها، ة الكلام مختلفأجناس
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فحازت .. .وهذه أقسام الكلام المحمود، ومنا الجائز الطلق المرسل، لسهلومنها الفصيح القريب ا، الرصين الجزل
فانتظم له بامتزاج هذه ،  نوع من أنواعها شعبةلومن ك، بلاغة القرآن الكريم من كل قسم من هذه الأقسام حصة
  [.7- 12]..((.ةالأوصاف نمط من الكلام يجمع بين الفخامة والعذوب
  .راز في كتابه الطشجعه العلوي وه  وهذا الوجه هو الذي مال إلي
 ظل معاينة النصوص التي وقفنا عليها في مباحثة العلوي للإعجاز القرآني تبين لنا أن العلوي قد ي ف
 آلية شرافباست،  نفسهالقُرآنبمعنى أنَّه استدل عليه من ،  على الإعجازتدلال في الاسقرآنياستثمر المعجم ال
تحداهم بالقُرآن لما تواتر من النقل بذلك ( ) قلنا َأنَّه ماوإن) ):قال، الأمروقد صرح بهذا ،  بالقرآننتفسير القرآ
  [602/3- 41]( ثلاث مراتب ى نزلهم الله في التحدي علدوق، في القُران
ولم يشهد ( صلى الله عليه وسلم) على أنباء الغيب مما كان خافيا عن النبي الكريم ويعني اشتمال القرآن : الغيبيالإعجاز( 2)
ويدخل في هذا ،  في ذلكتابا يقرأ كلمو،  تلك الحوادثفصيلات على علٍم بتكنولم يحضر وقتها ولم ي، حوادثه
، ومهمات السير،  ما وقع وحدث من عظائم الأمورذلكوك،  في القرآن عند بدء نشأة الكون د كل ما ورالمفهوم
 بها عن طريق يخبر ودث من الحوادث التي كانت تحتهوق يف( صلى الله عليه وسلم )الأكرموكذلك يشمل ما غاب عن النبي 
 كان غيب اءوس، الوحي كإخبار الله تعالى له بما يدبره اليهود والمنافقون ويشمل الإخبار عن الأحداث في المستقبل
  .فمثال الأول، قبلأم المست، الماضي أم غيب الحاضر
 اْلَعاِقَبَة ِإنَّ  َۖفاْصِبْر  َۖذاَھٰ َقْبِل ِمن َقْوُمَك َوَلا َأنَت َتْعَلُمَھا ُكنَت َما  ِۖإَلْیَك ُنوِحیَھا اْلَغْیِب َأنَباِء ِمْن ِتْلَك قوله تعالى -3
  ومثال، [ 94/سورة هود] ِلْلُمتَِّقي
 َواْلُعْدَواِن ِباْلِإْثِم َوَیَتَناَجْوَن َعْنُھ ُنُھوا ِلَما َیُعوُدوَن ُثمَّ النَّْجَوىٰ َعِن ُنُھوا الَِّذیَن ِإَلى َتَر َأَلْمقوله تعالى ، الثاني
 َحْسُبُھْم  َۚنُقوُل ِبَما اللَُّھ ُیَعذُِّبَنا َلْوَلا َأنُفِسِھْم ِفي َوَیُقوُلوَن اللَُّھ ِبِھ ُیَحیَِّك َلْم ِبَما َحیَّْوَك َجاُءوَك َوِإَذا الرَُّسوِل َوَمْعِصَیِت
 [.8/ سورة المجادلة ]اْلَمِصیُر َفِبْئَس  َۖیْصَلْوَنَھا َجَھنَُّم
 ِبْضِع ِفي (3)  َسَیْغِلُبوَن َغَلِبِھْم َبْعِد مِّن َوُھم اْلَأْرِض َأْدَنى ِفي (2) الرُّوُم ُغِلَبِت(1 )الم قوله تعالى :   ومثال الثالث
 .[42] [4- 1/ سورة الروم ])4(اْلُمْؤِمُنوَن َیْفَرُح َوَیْوَمِئٍذ  َۚبْعُد َوِمن َقْبُل ِمن اْلَأْمُر ِللَِّھ  ِۗسِنیَن
  [.42]فقد دارت الحرب من بعد ذلك وهزم الروم الفرس في بضع سنين،  الكريمآن القربه   وقد حدث ما أخبر 
 الاستعمالي تداولي البفقد قارب هذه المراتب تداوليا بحسب آلية التقري،  أن ذكر العلوي هذه المراتبوبعد
 امة عضيةبق القدرة لهم على ذلك فنفي) ):قال، فضلاً عن الاقناع والإمتاع،  أجل الإقرار والتواصل والإبلاغنم
، ومره بسورة واحده، ومره بعشر سور،  بالقرآن كلهمرهفدلت هذه الآيات على التحدي ، وأمر حتم لا ترد فيه
، كربعهمهات ، فهمهات كنص، وهذا كقول الرجل لغيره هات قوما مثل قومي،  في بلوغ التحديلنهاية اهووهذا 
  [.702/3- 41](هات كواحد منهم 
 للذين محمد جل ثناؤه قل يايقول) ):فقال، قبله( ه013 ت) إليه الطبري تفت    وهذا التقريب التداولي ال
 على أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض قل لئن اجتمعت الإنس والجن، إنَّا نأتي بمثل هذا القرآن:  لكاقالو
 تحداهم أولاً فقد) ): قبُل قالمن(  ه835 ت) الزمخشري كره وبتقريب أوضح وأبين ما ذ[52]((عونًا وظهيرا 
 :فإذا تبين له العجز عن مثل خطّه قال، ب نحو ما اكتر اكتب عشرة أسط:كما قيل، ثم بسورة واحدة، بعشر سور
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 ن ريب أولا[. 62](( لها إلى مماثلة كل واحد منهاباى سطر واحد مثله بمعنى أمثاله ذهقد اقتصرت منك عل
  .العلوي كان أقرب في التقريب والإقناع ممن سبقوه في استظهار حجية الإستدلال وقوته
 الكون ومنشئه استدلال الق الكريم في هذا الوجه طريقة الاستدلال على خرآن  وقد سلك الق- : العلميالإعجاز( 3
،  عجائب هذا الكوننفمثلاً تحدثت آية عن كل ما يحيط بالإنسان م، يتناسب مع جميع العقول والأفهام ، فطريا
مثلاً  عن الأرض والسماء والليل والنهار والشمس والقمر وعن الجبال والبحار والرياح والنبات والحيوان وعن 
 اشار القرآن كما،  بقدرة الخالق الحكيمشهخر تلك المخلوقات فيما يزود به معا يسذيذلك الآدمي ال، هالإنسان نفس
ومرة ،  بالتصريح وتارة، أشار إلى حقائق تارة بالتلميح،  اللثام عن الحكمة من وجودهاأماط حقائق لى إلكريما
 الناس إلى الصراط يةهدا بهذه الطريقة لا يخرج عن من هدفه الأساس الذي هو وهو، ومرة بالتفصيل، بالإجمال
ولا ينبغي أن تتوقع منه أن يسوق لنا الحقائق ،  فلك وطبيعهتاب أو كمياءفليس القرآن كتابا في الكي، ستقيمالم
 لباولكنه يسوق الآيات الدالة على وجود الله تعالى طا، العلمية مفصلة كاملة كما يفعل أي مرجع علمي مختص
 َوَتْجَعُلوَن َیْوَمْیِن ِفي اْلَأْرَض َخَلَق ِبالَِّذي َلَتْكُفُروَن َأِئنَُّكْم ُقْل ذلك قوله تعالى من [172-42]يمانالتدبر والتفكر والإ
 َسَواًء َأیَّاٍم َأْرَبَعِة ِفي َأْقَواَتَھا ِفیَھا َوَقدََّر ِفیَھا َوَباَرَك َفْوِقَھا ِمن َرَواِسَي ِفیَھا َوَجَعَل(9 )اْلَعاَلِمیَن َربُّ ِلَكَذٰ  َۚأنَداًدا َلُھ
 [٧٣: یس]مُّْظِلُموَن ُھم َفِإَذا النََّھاَر ِمْنُھ َنْسَلُخ اللَّْیُل لَُّھُم َوآَیٌة ىوقوله تعال، [01- 9/  فصلت سورة]لِّلسَّاِئِلیَن
   .[21/  سورة فاطر ]   ُۖأَجاٌج ِمْلٌح َذاَوَھٰ َشَراُبُھ َساِئٌغ ُفَراٌت َعْذٌب َذاَھٰ اْلَبْحَراِن َیْسَتِوي َوَما
، وبعشر سور وبسورة واحدة،  كلهآنومراحله بالقر،  إلى هذه مراتب التحدي القرآني  أشار العلويوقد
 َعَلىٰ َواْلِجنُّ اْلِإنُس اْجَتَمَعِت لَِّئِن ُقلوهو قوله تعالى ،  بالقرآن كلهولىالأ،  مراتبلاث وكان التحدي على ث:قال
والثانية بعشر سور ، [88/ سورة الإسراء]َظِھیًرا ِلَبْعٍض َبْعُضُھْم َكاَن َوَلْو ِبِمْثِلِھ َیْأُتوَن َلا اْلُقْرآِن َذاَھٰ ِبِمْثِل َیْأُتوا َأن
 ُكنُتْم ِإن اللَِّھ ُدوِن مِّن اْسَتَطْعُتم َمِن َواْدُعوا ُمْفَتَرَیاٍت مِّْثِلِھ ُسَوٍر ِبَعْشِر َفْأُتوا ُقْل  ۖاْفَتَراُه َیُقوُلوَن َأْموهو قوله تعالى 
 ِبُسوَرٍة َفْأُتوا ُقْل  ۖاْفَتَراُه َیُقوُلوَن َأْم قال تعالى كما بسورة واحدة منه ثالثة والمرتبة ال[31/ سورة هود]َصاِدِقیَن
 ُدوِن مِّن ُشَھَداَءُكم َواْدُعوا مِّْثِلِھ مِّن ِبُسوَرٍة َفْأُتوا َعْبِدَنا َعَلىٰ َنزَّْلَنا مِّمَّا َرْیٍب ِفي ُكنُتْم َوِإن : وقوله تعالى [٨٣: یونس]َصاِدِقیَن ُكنُتْم ِإن اللَِّھ ُدوِن مِّن اْسَتَطْعُتم َمِن َواْدُعوا مِّْثِلِھ
 [42][32/ سورة البقرة َصاِدِقیَن ُكنُتْم ِإن اللَِّھ
 الأول اعث البوبل كان هذا الرأي ه،  بإعجاز القرآن الكريمول إن القول بالصرفة رافق الق- :صرفةالقول بالّ( 4
 ذهب إلى أن فقد(  ه122 ت) وذهب إليه أبو اسحاق بن سيار النَّظَّام بهوأول من قال ، للبحث في وجوه الإعجاز
  [.72]الله سبحانه وتعالى صرف العرب عن معارضته القرآن مع قدرتهم عليها فكان هذا الصرف خرقًا للعادة
 التي يحتاج إليها علوم أن الله تعالى سلب العرب الالصرفة ان معنى : (ه634 ت) الشريف المرتضى وقال
 بلغاء يقدرون على مثل النظم ب من هذا المعنى أن العرفكان مراد المرتضى، القرآنفي المعارضة ليجيئوا بمثل 
 ولا كان م علأهل المعاني إذ لم يكونوا من مما لبسته ألفاظ القرآن الكريم ك ذلوراء ولا يستطيعون ما الأسلوبو
  [261- 02]العلم في زمانهم
 وجه إعجاز نا عدنا إلى التحقيق وجدواذا) ):قال( ه664 ت) ما قاله ابن سنان الخفاجي القول هذا ومثل
،  ذلك همسلبوا العلوم التي كانوا بها يتمكنون من المعارضة  في وقت مرام، القرآن صرف العرب عن معارضته 
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 وجد في كلام العرب ما يضاهي القرآن في لمختارومتى رجع الإنسان إلى نفسه وكان معه أدنى معرفة بالتأليف ا
  .     [82](تأليفه
 قلنا إنهم عجزوا عن وإنما) ):قال، هناقش العلوي هذا الوجه مناقشة تدلُّ على رفضه هذا الوج وقد
 العرب ترك أديانهم وحطّ كلف( الصلاة والسلامعليه)لأنه ،  على الإتيان بهاةمعارضته لأن دواعيهم متوفر
  [702/3-41]وصداقة أعدائهم، همئ وطالبهم بعداوة أصدقاأموالهم عليهم ما يتعب أبدانهم وينقص جبوأو، رئاستهم
 الصرفِة هم أبي إسحاق النَّظَّام ل ومذهب أه:الفق،  العلماء القائلين بالصرفَِةكر أن العلوي أيضا ذونَلمح
 من( ه634 ت) الشريف المرتضى ختياروا،  إسحاق النصيبي وكلاهما من شيوخ المعتزلةوأبي( ه132 ت)
مع ، لمعارضةإما أن يكون اُالله تعالى صرفَ دواعيهم عن ا،  يمكن  تنزيله على أوجٍهالخلافُوهذا ، الإمامية
 نوِإما أ،  القرآنارضة لهم منها في معبد الله تعالى سلبهم العلوم التي لا أن أن يقاَل بِإماو، كونهم قادرين على ذلك
-01]فهذه الأوجه يمكن تنزيل خلافهم عليها، لتعرض للمعارضة يقاَل بأن الله تعالى ألجأهم على جهِة القسر عن ا
   [.325
إلاَّ أنهم ،  للقرآن الكريم قولاًمعارضتهم من الرغم على هؤلاء العرب أن) )فادها العلوي حقيقة مواستشعر
 نار لو رأسه الذي في العلَم هنا فإن تلك المعارضة أصبحت كنوم((  تطبيقًا إجراء تلك المعارضة ستطيعوالم ي
 ن لم يعارضوه لأنهم لو أتوا بالمعارضة لكاإنهم) ): وإنما قلنا:قال،  وهذا دليل على بطلانها وتقهقرها،حطت
وتلك المعارضة كالحجة لأنها هي المبطلة ،  حينئذ يصير كالشبهةنلان القرآ، اشتهارها أحق من اشتهار القرآن
   [.802-41]((لأمره
 رونقِه وإزالة بهائِه كان وإبطال كان الأمر كما قلناه وكانت الدواعي متوفره على إبطال أبهة المدعي ومتى
وإنما قلنا ، وأنها ما كانت،  محالة بطلانها لانافلما لم تكن مشتهرة علم،  المعارضة أولى من اشتهار الأصلراشتها
 ى لم يتمكن من فعله فأنه يكون عاجزا لأنه لا معنثم،  ولم يوجد مانع منهيء إلى الشاعيهأن كل من توفرت دو
ويؤيده ما ذكرناه من ،  ما نعجز عنه كخلق الصور والصفات نعرف عجزنا عن كلالطريقوبهذا ، للعجز إلا ذاك 
 أسهل وما مأنهم عدلوا عن المعارضة إلى تعريض النفس للقتل مع أن المعارضة كانت عليه، عجزهم ويوضحه 
 ت) وسيما قاله الط، وقريب من هذا التصور[  296/2- 62]اوا به من العجز من أنفسهم عنهذاك إلا لما أحس
 جهة إعجاز ىوفيه دلالة عل،  العظيمريع بالمعارضة لفعلوه مع هذا التقمره على إطفاء أا ولو قدرو:قال)(: )ه064
 والاختلاف تراءمعارضة بالاف الفي لو كان غيره لما قنع نه في هذا النظم المخصوص لأصاحةالقرآن وإنها الف
 مه لو تظاهروا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في بلاغته وحسن نظأي) ): منه قول الزمخشري إذ قاليبوقر
 قديم مع قرآنوالعجب من زعمهم أن ال،  عن الإتيان بمثلهجزوا البيان لعومنهم العرب العاربة أرباب، وتأليفه
،  خلق الأجسام والعباد عاجز عنهلى الله قادر ع:فيقال،  يكون العجز حيث تكون القدرةإنماو،  معجزنهاعترافهم بأ
ولو ،  هو معجزولا عجز قد : يقال للفاعلفلا فيه كثاني القديم لها المحال الذي لا مجال فيه للقدرة ولا مدخل ماوأ
ال إلاَّ أن يكابروا فيقولوا هو لأنه لا يوصف بالقدرة على المح، لعجز باالله [296/2- 62]قيل ذلك لجاز وصف
  [92]فإن رأس مالهم المكابرة وقلب الحقائق،  المحاللىقادر ع
 إن : كذلكوقالوا،  يكفي في إثبات كونه معجزاارضته عجز البشر عن معبأن) :(ه 606 ت) الرازي وقال
مه وعلى أنه تعالى قد  ذلك دّل على عدر حكمة الله أن يظهر ذلك التلبيس وحيث لم يظهفيذلك لو وقع لوجب 
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 َواْدُعوا مِّْثِلِھ ِبُسوَرٍة َفْأُتوا ُقْل  ۖاْفَتَراُه َیُقوُلوَن َأْم الشافية الكافية وذلك في قوله تعالىبةأجاب عن هذا السؤال بالأجو
 القرآني فنلمح أقوالاً لعلماء التفسير في هذا النص ،83[03]/ يونس]َصاِدِقیَن ُكنُتْم ِإن اللَِّھ ُدوِن مِّن اْسَتَطْعُتم َمِن
  -:المبارك
 وتقديره،  موضع الحجه بعد مضي حجه أخرىعلى تقرير ههنا(أم) أن معنى :(ه064ت ) الطوسي فقال
  . إمكان أن يأتوا بمثلهاسد على هذا الأصل الففالزموا(  أتقولون افتراهبل)
 صورة الأمر المراد به التحدي بإتيان سورة وهو إلزام لهم على أصلهم صورته( فآتوا بسورة مثله )وقوله
  -:فالتحدي يطلب ما يوجبه أصلهم عليهم وقيل في معناه قولان، لهإذ أصلهم فاسد يوجب عليهم أن يأتوا بسورة مث
 ائتوا بسورة مثله :والآخر، ن بعض البصرييذكره( سورة مثل سورتهفائتوا) إن فيه حذفًا وتقديره :أحدهما
  [.654/5- 92]. وهو أحسن الوجهينلاغةفي الب
 الحجة عليهم أو إنكار م لا لزايرعلى أن الهمزة تقر، بل أيقولون اختلقه: ( ه835 ت) الزمخشري وقال
،  على وجه الافتراء بسورة مثلهنتم اأئتوافقل إن كان الأمر كما تزعمون ،  واستبعاد والمعنيان متقاربانلهملقو
  .[743/2- 62] أي شبيه به في البلاغة وحسن النظم:( مثلهبسورة)فأنتم مثلي في الفصاحة والبلاغة ومعنى 
 الإضافة من خلقه على اْسَتَطْعُتم َمِن َواْدُعوا .مثله أي بسورة كتاب :افة الإضعلى( مثلهبسورة) وقرئ
 كر ومثاله ما ذ[03]يره تستعينوا بغ يأتي بمثله فلاأن قادر على ه أن الله وحديللاستعانه به على الإتيان بمثله يعن
  .[13]البيضاوي
والقدرة مأخوذة من ،  من الطوعة والاستطاعة حالة للحي تنطاع لها الجوارح للفعل وهي مأخوذ: الطوسيوقال
، ( كنتم صادقينإن)وأن لا يوجد لتقصير قدره عن ذلك المعنى وقوله ، ل الفعهفهي معنى يمكن أن يوجد ب، القدر
 الله فأنتم تقدرون على معارضته فحيث لا تقدرون على ن هذا القرآن مفترى من دونمعناه إن كنتم صادقين في أ
  [.73/5-92]تذكرونه لقدرتم على معارضته لمشاركتكم إياه في التنبؤ والفصاحةذلك علم أن الامر بخلاف ما 
 أشد) كذبا ومينًا لتموق،  في أن هذا القرآن من عند اللهوشككتم أي ادعيتم واقتربتم -:(ه477 ت) كثير ابن وقال
 أنتم بسورة ئتواقرآن فا الا بهذعمتمفمحمد بشر مثلكم وقد جاء فيما ز،  القرآن من عند محمداوأن هذ، (الكذب
  .أي من جنس القرآن واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنٍس وجان، مثله
 تحداهم ودعاهم إن كانوا صادقين في دعواهم أنه من عند تعالى فإنه دي هو المقام الثالث في التحوهذا
هم لا يقدرون على ذلك ولا سبيل لهم إليه  وأخبر أن، واستعينوا بمن شئتم،  وحدهبه ما جاء نظيرمحمد فلتعارضوا ب
  -:فقال تعالى
 ِلَبْعٍض َبْعُضُھْم َكاَن َوَلْو ِبِمْثِلِھ َیْأُتوَن َلا اْلُقْرآِن َذاَھٰ ِبِمْثِل َیْأُتوا َأن َعَلىٰ َواْلِجنُّ اْلِإنُس اْجَتَمَعِت لَِّئِن ُقل
 .[ 88/الأسراء]َظِھیًرا
  -: منه فقال تعالىسور   ثم تقاصر معهم إلى عشر 
 ]َصاِدِقیَن ُكنُتْم ِإن اللَِّھ ُدوِن مِّن اْسَتَطْعُتم َمِن َواْدُعوا ُمْفَتَرَیاٍت مِّْثِلِھ ُسَوٍر ِبَعْشِر َفْأُتوا ُقْل  ۖاْفَتَراُه َیُقوُلوَن َأْم
 اْسَتَطْعُتم َمِن َواْدُعوا مِّْثِلِھ ِبُسوَرٍة َفْأُتوا ُقْل  ۖاْفَتَراُه َیُقوُلوَن َأْم تعالىقال ثم تنازل إلى سورة واحدة منه ف.[31/دهو
  [23.][83/ يونس]َصاِدِقیَن ُكنُتْم ِإن اللَِّھ ُدوِن مِّن
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   القرآنيعجاز العلوي في الاانفرادات/ الثالثالمبحث -4
 في لوجه عندنا هو أن اوالمختار))فهو يرى ، القرآني للإعجاز تار العلوي الوجه المخعرض لك ذبعد
، والبدائع الرائقة، والمحاسن الباهرة،  أختص به من المزايا  الظاهرةماوذلك ل، إعجازه إنّما هو البلاغة
  -:في مفاتحِه وفواصلِه وخواتمه  ونلمح أنّه اختار ورجح الوجه البلاغي لأمور ثلاثة، والخصائص الفائقة
، كلمات في غيرها من سائر الالحاصل لثقل عن التعقيد وبريئةٌ عن امجنبةٌ فالفصاحة في ألفاظِه فإنّها :أولاً
 من الأخبار هفيما تضمن،  مثل ومساِق كلَّ قصٍة وخبركلَّبالإضافة إلى مضرب ، فالبلاغة في معانيه: وأما ثانيا
 مسوقة على هافإن، قتصاصوحسن الا، ومحاسن الوعِظ والأمثال، الوعيدوأنواع الوعد و، نواهيوال، والأوامر
  [. 193/3- 41]يفورشاقِة النظم والتأل، فحسن النظم وجودةُ السبِك: اوأم ثالثً، أحسِن سياق
ولا ،  على ما وقع به التحديب مرتازهو أن الوجه في الإعج،  تقرير الدلالة على ما اخترناهفي والمعتمد
 المعلوم إنثم ، ولكنها واردةٌ مطلقةً،  فيه إشارة إلى جهة دون جهٍةوليس، طلاقشك أن التحدي وارد على جهة الإ
 ذلك لا وجه له إلا ِلما قد عنفوجب أن يكون سكوتُهم ،  استفسروه عما يريد بتحديهم بذلكمن عادة العرب َأنّهم ما
وجودة نظمِه ،  الشيء وفصاحتِهبلاغةأن التحدي إنَّما يكون من أجل ،  في مطّرِد العادات بين الفحصاءعلم
 إلى خلاف ذلك من دقِّة م منهشارٍةمن غير إ، الخطباءم لا شك فيه بين الشعراء ووهذا معلو، ورشاقِة سياقِه
  .[41] إعجازه إنما هو البلاغة والفصاحة: ذلك حصول غرضنا أن وجهمناقضِةولا سلامة من ال، المعاني
هو ان من ،  يكون على البلاغة والفصاحةإنما المعارضة من أن الاعتماد في ه  ما ذكرناه ويوضحويؤيد
 خواطرهم في ِمضمار المساجلِة والتناحر والمقابلِة اوسروحو،  في حلبة السباقروا الذين جينسلَفَ من المتقدم
وأبي تمام والمتنبي وغيرهم ما ،  كالبحتريخرينوالأعشى ومن المتأ، وزهير، والأخطل،  القيس وعلقمةكامرئ
ولا كان التحدي جاريا بينهم لعدم التناقض ولا ،  من المعارضات على دقِّة المعانيويلُهم فيما يجري بينهم تَعكان
إلى غير ، لفاِظوحسن السياق وجزالة الا،  كان جاريا بجودِة الانتظامولكن، الغيبية)بالاستيلاء على الإخبار بالعلوم 
  [.625-01]....حِةذلك مما يكون مشتملاً على البلاغة و الفصا
فمثلاً ،  يوضح فيها بأن القرآن معجزوالتي،  إعجازيه في ذيل أغلب مباحثاتِهت أن للعلوي إشاراونرى
فتبين ،  في كتابهوي في ضوء ما وقفتُ عليه من نصوص أوردها العلذلكنلمح له قولاً يشير إلى إعجاز القرآن و
 أن فيها ملمحا رىوصاف تدل على إعجازيته فيصف الآيات التي يأنه كثيرا ما يصفُ القُرآن ولا سيما أسلوبه بأ
والأسلوب ، والتأليف الأنيق،  العجيبوالنظام، والسلاسة في التراكيب،  حوت على العذوبة في الألفاظأنها بابلاغي
وكيف احتوت على التنبيه على أسرار ،  الفصاحةقعوموا،  البلاغة ملاحظة من خلوحتى لا تكاد لفظة ت، البديع
  .[47/1- 41]عظيمة ومعاٍن  فخمة على أسهل نظام وأيسر
 :فقال،  تدل على إعجازيته وسره العظيمظ ألفااف باستشرالقرآني أن العلوي قد أشار إلى الإعجاز ونلمح
ولو كان فيه ما هو ، ن سائر الكلمات سواه من بيلفصاحة واغة كتاب الله تعالى لم يبلغ حد الإعجاز في البلافإن))
وأيضا فإن سائر الكلمات التي ، ولا كان مختصا بهذه المزية،  بالغًا هذه الدرجةكن لم يلتكويرخاٍل عن الفائدة با
 نَعلُو دروة لا يناُل لآن الفائدة فكيف هو ونحن اىهي دونه في المرتبة قد يوجد فيها التكرير مع اشتمالها عل
  [.782/2-41]((في لفظها ومعناها في كتاب اله تعالى ،  المكررة اظا في بيان معاني الألفحضيضه
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 إعجازي وهو لْمٍح مأدق أو بلفظ جاز  الإعجوه من عرض كلام العلوي أنَّه نَبه إلى وجه من ويتضح
 في القرآن الكريم كرارفالت،  في ضرب الأمثال أو في الأشعارأوفوضح أن التكرار في كلام العرب ، التكرار
 َربُِّكَما آلاِء َفِبَأيِّ تعالى وله مثالاً وهو قلك ولنأخذ على ذ.محمود ويحمل معاني في كل مره يتكرر فيها اللفظ
 جنووجه ذلك أن الله تعالى إنما أوردها في خطاب الثلقين ال،  تكرير من جهة اللفظ والمعنىهذاف))ُتَكذَِّباِن
، للآلاِء تقريراُتَكذَِّباِن َربُِّكَما آلاِء َفِبَأيِّفإنه يردفها بقوله ، أو ما يؤول إلى النعمة، فكلُّ نعمٍة يذكرها، والأنس
  [882/2-41]((وإعظاما لحالها 
   ونتاج البحثالخاتمة -5
 ما توصل اليه م لنا من ابراز أهلابد، للعلوي الطراز  في كتابالتفسيري الجهد حول ث اتمام البحبعد
  : هذه النتائج ما يليي نتائج ففمنالبحث 
 قراءة واعية بلحاظ أنه استطاع القرآني النص التفسيري للعلوي أنه قد قرأ الجهد لنا في ضوء معاينة تجلّى -1
من هنا ،  فعالية هدفها الإبلاغ والتوصلاتبمعنى ان قراءته كانت ذ،  معه في الخطاب التفسيريلمتلقيان يشرك ا
  : يتصور في  الاعجازالاعجازفإنه يرى أن 
وعرض الكثير من ،  خاصة فأفرد له مقدارا من طرازه عناية أولى الجانب الاعجازي ان العلويونبصر -2
التساؤلات حول قضية الاعجاز وحول التحدي للنبي محمد بالقرآن الكريم للعرب وعجزهم عن ذلك رغم انهم 
 .ارباب الفصاحة والبلاغة والبيان
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
   المصادر -6
دار ،  السلام محمد هاروند عب:تح،  مقاييس اللغةمعجم، ( ه593 ت) بن زكريا ارس الحسين أحمد بن فأبو. 1
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،  في ألفاظ القرآن الكريمالمفردات ،( هـ524 ت) بن الفضل الراغب الأصفهاني حمد الحسين بن مم القاسأبو. 4
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